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Año de 1860. Miércoles 23 de Mayo. Niimero 62. 
[A M L E O N . 
Se suscribe á osle periódico tín la llcdacción caso, de los tíres. Viitdn ú liips de Miñón á DO is. el ¡iño, iíO al semasiva y 30 el trimeslre. Los anuncios sa itisorloraii ú medio real linca p o r a 
los sitscritores, y un retil Imcu liara loa (inu no lo sean. 
P A R T S OFSCSAÍ. . 
P R E S I D E N C I A D E L C O N S E J O H E J I I S I S I B U S . 
S. M . l a R e i n a n u e s t r a Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s a augus ta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n s i n n o -
v e d a d e n s u i m p o r t a n t e s a lud 
en el R e a l S i t io de Arnn juez . 
D e l Gohlorno ele proviuoia . 
N ú m . 2 9 1 . 
P o r el J u z g a d o de i . " ins-
tanc ia da A l c a ñ i c c s se me di-
r ige con f e c h a 13 del a c t u a l 
el siguiente exhorto. 
» D . J o s é de Castro, Juez de 
1 * instancia de esta v i l l a y su 
p a r t i d o . ^ A V . S. Sr. G o b e r n a -
d o r c i v i l de la p r o v i n c i a de 
L e ó n s í r v a s e saber: que e n es-
te p r o p i o Juzgado se sigue cau-
sa c r i m i n a l con t ra Vicen te A r a -
g ó n , n a t u r a l de Palazuelo de 
Bed i j a , pa r t i do de M e d i n a de 
Rioscco, p o r a t r i b u i r l e e l h u r -
t o de u n caballo á D . J o s é Do-
mingue / / , vecino de Sejas en es-
le p a r t i d o , en la cua l se a c o r d ó 
l a p r i s i ó n del Vicen te q u e n o 
h a pod ido tener l u g a r por h a -
l larse ausente c o n paradero i n -
c ie r to . E n su v i r t u d p o r p r o -
c idenc ia de hoy he acordado 
espedir á V . S. el presente á 
f i n de que se sirva dar á los 
dependientes de su d i g n o cargo 
las o p o r t u n a s ó r d e n e s hasta lo-
g r a r la cap tura de l V icen te 
A r a g ó n ; y verif icada q u e és ta 
sea, d ignarse r e m i t i r l o por con-
d u c t o de la G u a r d i a c iv i l ó por 
el med io que crea mas o p o r -
t u n o á d i spos i c ión de este t r i -
b u n a l ; y en hacerlo así , a d m i -
n i s t r a r á la recia justicia q u e 
acos tumbra , y y o m e olrezco á 
l o m i s m o en iguali-s casos. D a -
d o en Alcañ ices á trece de ¡Ma-
j o de m i l ochocienlos sesenta = 
J o s é de Castro. - P o r su M a n -
dado, M a n u e l M a r r ó n . " 
L o i/ue se inserta en el fio-
lel in oficial á los efectos que 
en el uiisnio se e.<¡ircsan. L e ó n 
S I de M u y o de 1 b ü ü . - . G e n a -
ro A l a s . 
S e ñ a s del F i cen /e A r a g ó n . 
Edad de 40 á 44 a ñ o s , es-
t a t u r a al ta , co lo r t r i g u e ñ o , ca-
ra r edonda , barba cerrada, cojo 
de una p i e r n a : viste p a n t a l ó n 
de b u e n uso y chaqueta larga 
y se ocupa en vender q u i n c a -
lla de poco v a l o r en c o m p a ñ í a 
de su m u g e r y dos ó tres n i ñ o s . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
(GACETA DEL 15 DK MAYO mu. l.H;.) 
DIHECCION GENERAL «B RESTAS KS-
TAIS'CAI)A3. 
Condkioncs bajo las cuales la Ha-
cii'Hi/a pAbUca contraía ¡tur el tér-
mino de dos años y cuatro me-
ses, qm cinpczíiriin a contarse des-
de el I . * de Seliembre da 1800, 
tos botes ele luja de tala (¡ue pida 
esta Dirección ¡jcneral al que re-
sulte contratista, con deslino d A-s 
tabacos picados de ta misma clase. 
1.a l.os boles que se í u l u s l a n 
lian de ser [irecisuiuenlo do Ii. 'ju 
de tula ilulcu C(ii | iU,i i iaUu, tnulu, üe 
buena calillad y de lumia e l ípuea , 
coi; lupa de encajo, exuctaniculi; 
i^iiulus íi tus inutldos i]iiu lüiluá ilu 
iiiuniliuüto en la cxprcdutlu L í r e c -
ciun. El ¡¡rii'-so ilu lu | i l a i ) c l K i ile 
ilus [lunlos (irecisaiiieulu, y su ca-
bida ile libra UÍHIS, Je metlid olios, 
y de cua r t e rón lus duutits. Los ijoc 
no tengan ciqiacidud para cutilc.'icr 
esta cantidad do Lubico. so^un los 
pedidos, ó que los landos, lupus, 
encujes ile estas y las li'g;i.s t j n e 
pioyeclan la circunfurenriu y ullu 
ra consten du mas do una pieza no 
serán adinilidos. 
U." En cuanto el cnnlrnto reci-
ba la apiob.ieion de S. SI., la Di-
rección de EslolicaJos liará al que 
resulte nLaslcccilor de los efeclns 
comprendidos en esta subasla los 
pedidos corrcspondienles, yo l con-
I r a l i . s t u t endrá la obligación d e s a -
li.-luccHos cuando mus á los 50 dius, 
conludos desde la íocltu en que s e 
l u h a g a n , sin oponerse á i | n i 3 el a n -
terior euticyue los ( | u o adeude á 
lu lerininucion de su coii lralu. 
u." El I|UÍÍ resulte C u n U ' a l i i U l 
mantendrá un dopúsitu en cada una 
ile las odio principales Eálir icus 
de tabacos do 1.0011 boles d e l ibra, 
2.0ÜU d u inedia y 4 . 0 0 » d e cuar-
te rón . Estos efectos ingresarán en 
los cstableciniientos citados á los 
tres meses d e haberse puesto al 
conlralisla e n posesión del serv i -
cio, además d e los pedidos ordina-
rios i|ue se l ü llagan. 
A.' Si el que resullo c o n l r M i s -
lu no salialace ol repuesto y los p e -
didos ordinarios en los plazos i l e -
siünados p o r las condiciones 2.* y 
ó . " , la Dirección d ispondrá á cos-
ta dol mismo conlralblu la cons-
l i ucrion de los boles que conslilu-
yun e l d é b i t o , cuyo ¡nipurle satis-
fará acto coiilmuo d e serle presen-
tada la respectiva cuenta, sin d e -
reelio á reclu.'iiaeiun de ninguna 
especie, aun cuando el gasto b o -
cho por oslo couceplo exceda del 
tipo á que bayau quedado subasta-
dos dicluis efeclos. 
5.a El leoonocimieulo d e los 
boles quo entregue e l conlralista 
s e liará por el Adminislrador, Con-
tador c laspeclorcs 'do lubores don-
d e hayan d o recibirse, cuyos fnn-
civimribs son los únicos que podrán 
decidir l a admisttin t í o bis que á 
s u j u i c i o llenen las condiciones es-
tipuladas un el conlrulo, 
0." El contratista en t regará den-
tro d e los odio dias postoriores al 
reconnciinionto igual n ú m e r o de 
botes úti les que lus quo le fueren 
devueltos por inadtnisiblcsen aquel 
aclo; y en el c a s o d o que falle á 
eslu obl igac ión , ó e n el de que re-
sii!len nunvamenlfl defecluosos, lu 
Di lección liará uso d e la facultad 
que se reserva por la condición 4.a, 
n iaudáudoles i-oustruir por cuenta 
del contratista, quo asimismo abo-
nará su importo, sea cual fuere. 
7. a Se rán de cuenta del c o n -
lralista todos los gastos que se o r i -
ginen basta el recibo de los botes 
en las F á b r i c a s respectivas cual-
quiera quo sea su clase, compren-
didudosu entro ellos los derechos 
y arbitrios establecidos ú que en el 
trascurso del conlralo se establez-
can, y los de trasporte do una á 
olra f á b r i c a cuando por fallar al 
expelo cumpl imíenlo de los pod i -
dos sea necesario apelar á esto re-
curso; siendo responsable también 
de los riesgos maiilimos y terres-
tres, sin que le sirvan de eveusa 
para retardar el cumplimiento de 
los pedidos. 
8. '' Si el contratista hiciere 
ubandonn del servicio, cualquiera 
que sea el pretexto ó la causa de 
quo so valga para obrar as í , cuyo 
acto so en tenderá consumado en 
el inoniento quo tenga dos pediJos 
pendientes y sin consliluir el repues-
to, se cont inuará por su cuenta y 
se subas tará nuevamente, siendo 
responsable de todos los gastos y do 
la diferencia de precio en que se 
remate el suministro do los boles 
por lodo el tiempo qne falte para 
concluir el aclunl conlralo y el que 
so celebre por virtud del abandono. 
9. * Si los botes que se adquie-
ran por cuenla del conlralisla sa-
len á mas bajo precio que los de 
su conlralo , no tendrá derecho á 
reclamar el abono de la d i feren-
cia. Si en la subasta suhsigniento 
al abandono del servicio ocurre la 
misma circunstancia, ol benelicio 
sorá para la Hacienda. 
10. El contratista en n ingún 
tiempo tendrá derecho pora pedir 
uumento del precio estipulado, ni 
¡ndemnizaciou, ni auxilios, ni p ró -
rogu del contrato, cualquiera quo 
sea la causa ó causas en que para 
ello se funde; y solamente podrá 
gestionar ante esto Dirección el pa-
J * « - - v -i 
go ilo la C í i i i l i ' l á d que ¡mpoi lcn loa 
hotus rccil 'idos en IÍIS Fabricas c o n 
ol in terús anual do G | i o r 1U0 cuan-
do hayan trascun idu ( l o s m e s e s sin 
liobcrsclo sulislei'ho, conlailos des-
do l o s 50 diris siguicnlos i la e n -
trega do l o s niUuios, siendo cir-
cunstancio precisa para adquir ir 
esta 0 [ ! l i lu i l |u i l e lener . c u m p l i -
d a s i d hacer dk'ha rec lamac ión le-
das l a s obligaciones que conlrao por 
v i i l u i l de esto contrato. 
I I . El conlralislo afianzará el 
cumpl imiéntn de e s t e servicio t o n 
la cantidad de 40.UÜ0 rs. v n . en 
metá l ico ó sus equivalenles valores 
en papel admisible para este ohje-
lo, que ingresará en la Caja geno-
ral do Depósitos al dia siguienledo 
serlo comunicada la ad jud i cac ión . 
Esto, y todos sus liienus, derechos 
y acciones habidos y p o r haber á 
la ce lebrac ión del contrato, r e s -
p o n d e r á n e n todo tiempo de la pun-
tual observancia de las obligacio-
nes q u e contrac con arreglo y pol-
los medios que establece la instruc-
ción de Contabilidad do 25 do Ene-
ro de 1850 y la do i i i de Setiem-
bre do 1852. E i referido depósi to 
no podrá ser retirado sin prév io 
aviso que á la expresada oficina 
pasa rá l a Dirección de Estancadas, y 
esta no acordará la devolución del 
mismo al interesado, hasta que se 
justifique que el contratista no t i e -
ne contra sí responsabilidad dé n i n -
guna especie. 
42, La Hacienda pagará al con-
- Iralisla en las respectivas F á b r i c a s 
el importe de ios boles q u é estas l e 
admitan para satisfacer pedidosor 
- d iñar los dentro de los 50 dias si-
- gu íen les al en que le sean rec ib i -
dos. El importo de los que consti-
tuya en depús i to , según la condi 
ciun ">.", lo será asimismo salisfe-
- d i o á los 50 dius siguientes á la 
conclusión del contrata, siempre 
que e l contratista quiera hacer uso 
de ellos para satisfacer tos úl t imos 
pedidos; pero si esto no lo convi 
niera, los re t i ra rá entonces prévia 
- orden que la Direeiioi) comunica 
r á á las Fáb r i ca s . 
1.1. Kl que resulto contratista 
cons t ru i rá y en t regará en esta Di 
reccion al dia siguiente do serle 
comunicada l a adjiulicauiun del re 
mate ncho cajas conleniendu coila 
una un hoto de cada cióse de las 
que so subastan , construidos con 
dsliicta f i joc i i /n ¡i bis modelos ci 
lados en l a couiliciun 1.a, quo son 
cxactunionte iguales á los que es 
lán en c i rculac ión , para remitirlas 
á las rcspei-iivas fábricas con el 
objeto de que sirvan de compro 
hanle á l a s entregas que veri l iq 
u l con l ra lMa. 
i 4 . El contratista se somete rá 
e n tudas f a s cuestiones que so sus 
citen cobre el cumplimiento del 
-•-2 
contrato, cuando no so conforme 
con las disposiciones administrati-
vas que so acuerden, á lo -que se:-, 
resuelva por la viai.c&nlcnÜjoso-iiib, 
miuis lral iva. 
i ü . E l contratista o torgaráopor-
luuuiuenlo la cor^ó'spóóiiiénte es-
cri tura públ ica , cuyos gastos, y los 
de,&tis:«í[>pÍ3S será,n da; p í ten la del; 
mismo, y en e lU so : c o n i i j n o í n la 
renuncia expreso dé to'do fuero ó' 
derecho part icular , incluso el de 
e x t r a n j e r í a , qriedando sujeto si no 
lo hace á la responsabilidad mar-
cad» para esto caso en el u r l . 5.° 
del Iteol decreto de 27 de Febrero 
de 1852. 
Formalidades para la subasta. 
1. ' La subasta t end rá lugar en 
la Dirección general de Rentas es-
tancados el dia 50 de Junio de 
1800, después do haberse publica-
do en la Gaceta y liolelincs oficiales 
de las provincias el presente plie-
go de condiciones. Pres id i rá el ac-
to el Director general, asociado 
del segundo (Jefe y Gd'es de Admi-
nistración dé la misma , y de uno 
de los co-Asesores de la Asesoría 
general del Ministerio dé Hacien-
da, con asistencia del Escribuno 
mayor del Juagado especial de fia-
cienila de la provincia . 
2. a En dicho dia, desde las dos 
ó las dos y inedia de la tarde, so 
rec ib i rán por el Director general, 
en presencia de las personas que 
componen la Junta, los pliegos cer-
rados que presenten los lieiladores, 
extendidos' con extricta sujeción al 
modelo ad jun tó , en cuyo s ó b r e s e 
espresai-á el nombre rubricado de 
la peisona por quien se hallo sus-
crita la proposición Estos pliegos 
so n u m e r a r á n por el orden en que 
se ptesonlen, y para que puedon 
ser admilidos irá unida ceiiifícacion 
expresiva de haber entregado en 
ta Caja general do Depósitos la con-
l'ulod de 10.01)0 rs. v n . en metáli-
co ó sus equivalentes valores en 
papel del Estado, y los recibos qno 
juslifiquen contribuyen desde un 
año antes al Estado por contribu-
ción terr i torial ó industrial. A los 
autores de las proposiciones que 
queden sin admit ir so les devolve-
rán en el acto -las cartas de pago 
del dc|iósito que se previene para 
l ic i tar . 
5.° No se admii i rán proposicio-
nes quo alteren ó tnodiliquen algu-
na ó algunas de las condiciones 
comprendidas cu esto pliego, ni las 
de personas iucapaciladas por la 
ley para representar en acto públ i -
co. Los qno hagan proposición a 
nombre de otra persona ó de al-
guna razón social acompaúa rán al 
pliego que presenten poder espe-
cial en forma que ul efecto les au 
lorice, 
4. ' badas las dos y ríiedia so 
anunc i a r á qtte queda cerrada la a l -
misiun de pliegos y documentos, 
prooediéndose acto continuo á la 
apertura de los presentarlos en el 
to ' rmin^ legal' por el órden rio su 
ijunicraViou. lisios se leerán en al-
ta voz. tomando nota de su conte-
nidío e i actuario do lá subasta,, po-
.ri> n'píai. por la proposicio» nta» 
ventájosó con relación á los tipos 
que se establezcan para licitar, ' y 
sol i í i la i ' . l^adjudicacion del servicio 
en favor de la' persona por quien 
esté suscrita ó de la quo vaya re-
presentando. Si entre las mas be-
neficiosas hubiere dos ú mas igua-
les, so admi t i rán á los firmantes 
rio las mismas pojas á la llana por 
el espacio rio un cuarto do hora, 
en que l e r m i ñ a r á el acto. 
5. a Los tipos do precio ó la ba-
ja que han'de servir para esta su-
Imsta cons tarán en pliego cerrado 
que el Ministerio ile lloeicmlo re-
mit irá á la Dirección general de 
lientas estancadas, el cual se abri-
rá y ptibricará su contenido, des-
pués de cerrado el acto de odini-
siou de proposiciones y de haber 
darlo Lectura' do todas ollas. 
• . ü.° l'ora eslimar la proposición 
mas beneficiosa de las que se pre-
senten en el ocio de la ' subasta se 
tomará de las mismas el precio de 
una lata de l ibra, 40 de media y 
20 rio c u a r t e r ó n , y aquella que con 
arreglo á estos tipos ofrezca el pre-
cio común rñas e c o n ó m i c o para |a 
Hacienda, con re lación á los del 
pliego cerrado, será elegido para 
solicitar del Gobierno de S. SI. la 
adjudicación del remate á favor de 
su outor. 
Madrid I I de Abr i l de 1 8 0 0 . = 
José Gencr. 
• il/oríeío ríe proposición. 
D, N . , vecino de y que 
reúno cuaulng circunstancias exige' 
la ley pafa representar en acto p ú -
blico, enterado del anuncio inser-
to en la Gaceta del Gobierno núme-
ro , lucha y en el 
Bolclin de la provincia núm , 
fecha , y rio cuantas con-
diciones y requisitos se previenen 
para adquir ir en público subasta la 
adjudicación riel servicio referente 
al suininistio de los hules rio hoja 
ile lata que pida la Dirección rio 
Estancadas desde I .u de Setiembre 
del año actual basta lin do Diciem-
bre ríe 181)2 con ileslino al tabaco 
picado do esta claso, so comprome-
te á entregar nada bolo do l ibra, 
bajo las condiciones expresadas, al 
precio ríe (por letra en rs. 
cent.5); el de media, en la misma 
formo, al precio de (por letra 
on rs. r en l . ' ) , y el de cuar te rón al 
de (pur letra en rs, cénl.s) 
(Fecha y firma del interesado.) 
D e I'OB Ayuntfamfcsi roN. 
Alcaldía consliliicional de liarrenen. 
Todos los que en el t é r m i -
n o ile este d i s t r i to m u n i c i p a l 
poseen fincas r ú s t i c a s , urbanas, 
ganarlos ú otra clase de bienes su-
jetos á la c o n t r i b u c i ó n l e r r i t o -
r i a l del p r ó x i m o a ñ o de 1 8 6 1 , 
p r e s e n t a r á n en la Secretaria i le 
esle A y u n t a m i e n t o en el i m -
prorogab le plazo de qu ince ilias 
á c o n t a r ríesele la i n s e r c i ó n de 
esle a n u n c i o en el B o l e t í n o f i -
c ia l ríe la provinc ia sus respec-
tivas relaciones ajustadas á ins -
t r u c c i ó n , ó las variaciones ocur-
r idas desde el ú l t i m o q u e se 
ver i f icó, á fin de poder r e c t i f i -
car el a m i l l a r a m i e n t o q u e l ia 
de se rv i r de base en el r e p a r -
t i m i e n t o del ci tado a ñ o de 
1 8 6 1 , pues los que f a l t a ren á 
este deber p r o c e d e r á la J u n t a y 
A y u n t a m i e n t o á evaluarlas de 
oficio ó juzgarlos por los datos 
anter iores , p a r á n d o l e s e l c o n s i -
gu ien te perjuicio. 
Y para que l legue a l cono-
c i n i i e n l o de lodos se inserta es-
te a n u n c i o on el p e r i ó d i c o o f i -
c ia l de la p rov ine ia . T i ó r r e n e s 
M a y o 18 de I 8 6 0 . ^ V e n a n c i o 
R i v e r a , 
Alcaldía cvitstilucimwi de Villaqui-
/timbró. 
Las personas que en t é r m i -
n o de esle d i s t r i to m u n i c i p a l 
posean lincas r ú s t i c a s , urbanas , 
ganados ú o t ra clase de bienes 
sujetos á la c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l para el a ñ o i n m e d i a t o de 
1 8 6 1 , p r e s e n t a r á n en la Secre-
t a r í a de l m i s m o d e n t r o de! t é r -
m i n o ríe t r e in ta dias contados 
desde la i n s e r c i ó n en el B o l e t í n 
of ic ia l de la p rov inc ia sus rela-
ciones arregladas á los modelos 
c i rculados por la D i r e c c i ó n ge-
n e r a l con las variaciones ocu r -
ridas en el a ñ o , para q u e la 
J u n t a pueda dedicarse desde 
luego á su rec t i f icac ión del p a -
d r ó n de r iqueza que ha de ser-
v i r de base para la d e r r a m a , n o 
o y é n d o s e las reclamaciones q u e 
se h ic ie ren posteriores, juzgando 
á los que (altasen á esle deber 
s e g ú n los r ía los que adqu ie ra 
á aquel la . V i l l a q u i l a m h r e y M a -
yo « 0 de 1860 = 1 » . 0 . = A n t o -
n i o G a r c í a , Secretario. 
AlcaUia cumliUtdoml de Ma adenn. 
Todas las personas que t e n -
gan y c u l t i v e n bienes i n m u e -
bles, t engan edif ic ios , ganados 
ó perciban r e ñ í a s , loros , ó cen-
sos en el t e r m i n o de los p u e -
blos de este d i s t r i lo n l u n i c i p a l 
q u e lo son Matadeon , Cas t ro -
vega, S. Pedro, Santa M a r i n a y 
•5 
F o n t a n í l , a cudan í p resen la r 
las debidas relaciones en la Se-
c r e t a r í a de d i c h o A.y u n t a m i e n -
to d e n t r o del t é r m i n o de t r e i n -
ta dias á con ta r desde la p u b l i -
c a c i ó n de este en el B o l e t í n o f i -
cial de la p r o v i n c i a , y que las 
mencionadas rslaciones las p re -
senten c o n a r r e g l o á la ley, p a -
r a q u e la J u n t a per ic ia l y A -
y u n t a m i e n t o pueda pract icar e l 
a m i l l a r a m i e n t o y r e p a r t i m i e n -
t o de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
y mas operaciones para el a ñ o 
de 1 8 6 1 , c o n f o r m e á i n s t r u c -
c i ó n ; p r e v i n i é n d o l e s que pasa-
d o d i c h o t é r m i n o , p r o c e d e r á la 
J u n t a s in mas o i r l es y les pa -
r a r á el per ju ic io q u e la ley d is -
pone M a t a d e o n 19 de M a y o 
de 1 8 6 0 . = E l Alcalde , Salvador 
B e r n a r d o = P o r su mandado , 
Faus to "V, L e ó n , Secretario. 
Alcaldía conslHmtmal de Suiitiugo 
Millas. 
Todos los que poseen l i n -
cas r ú s t i c a s , urbanas y cuales-
qu ie ra o t r a clase de bienes s u -
jetos á la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r i a l en el t é r m i n o de esle d i s -
t r i t o m u n i c i p a l p r e s e n t a r á n sus 
relaciones c o n f o r m e á la ley en 
la S e c r e t a r í a de A y u n t a m i e n t o 
en e l t é r m i n o de t r e i n t a dias 
contados desde el de la i n se r -
c i ó n en e l B o l e t í n de la p r o -
v i n c i a , pues s in ellas n o p o d r á 
fo rmarse la r ec t i f i cac ión del 
a m i l l a r a m i e n t o con legalidad y 
certeza q u e se r equ ie re para la 
d e r r a m a del cupo del a ñ o p r ó -
x i m o de 1 8 6 1 , en el bien en-
t end ido q u e los q u e n o las pre-
senten conformes y legales, se-
r á n juzgados de oficio y no se-
r á n oidas en agravios. San t ia -
go M i l l a s M a y o 18 de 1860 = 
E l Ten i en t e A l c a l d e , Esteban 
A l o n s o F r a n c o = F r a n c i s c o de 
la Cuesta, Secretario. 
A l c a l d í a constilurional de C i -
manes de l a V e g a . 
Ins ta lada la J u n t a pericial 
de esle A y u n t a m i c n l o para pro-
ceder á la r cc l i l i cnc ion del ami -
l l a r a m i e n t o que ha de serv i r 
de base en el r e p a r t i m i e n t o del 
a ñ o p r ó x i m o de 1 8 G I , se hace 
saber á todos los vecinos y h a -
cendados forasteros que posean 
fincas r ú s t i c a s , urbanas , censos, 
foros , ganados ú otra c u a l q u i e -
r a clase de bienes sujetos á d i -
cha c o n t r i b u c i ó n en e l t é r m i -
n o ju r i sd i cc iona l del HIÍMIIO, 
presenten en la S e c r e t a r í a de 
d icho A y u n l a m i e n t o en el t é r -
m i n o de q u i n c e dios contados 
d i sde la i n s e r c i ó n de esle a n u n -
cio en el B o l e l i n o l ic ia l , relacio-
nes de s u r iqueza con fo rme á 
i n s t r u c c i ó n , en la in te l igencia 
q u e pasado dicho t é r m i n o s in 
haber lo verif icado no se o i r á de 
agravios los q u e i a l t c n á esle 
deber. Cimanes de la Vega I 5 
de M a y o de 1 8 6 0 . = E s t e b a n 
Cadenas. 
A l c a l d í a constitucional de C a r -
rizo. 
Todas las personas q u e c u l -
t i v e n bienes t é r m i n o de este 
A y u n t a m i e n t o cuyos pueblos 
son Car r i zo , L a M i l l a , su anejo 
de ( g u i ñ o n e s y l l u e r g a del R i o , 
perciban rentos, foros, ó censos 
ó t engan bienes sujntos á la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l acudan 
á presentar sus relaciones cu la 
S e c r e t a r í a de d icho A y u n t a m i e n -
to d e n t r o del t é r m i n o de t r e i n -
ta dias desde el d icho a n u n c i o , 
á f m de que la J u n t a pericial 
y A y u n t a m i e n t o puedan p rac -
t i ca r c o n exac t i tud e l amUlava-
i t i i en to y r e p a r t i m i e n t o de d i -
cha c o n t r i b u c i ó n para el a ñ o 
ven idero de 1 8 6 1 , pues que pa-
sado d i c h o t é r o i i n o , n o se les 
o i r á y p a r a r á perjuicio c o n f o r -
me á la ley. Car r izo M a y o 1S 
de I 8 G 0 . = A u l o n i o M o r o . 
Alcaldía conslUiwional de Villamol. 
Todos los que en el t é r m i -
n o ju r i sd icc iona l de este d i s t r i -
to m u n i c i p a l posean fincas r ú s -
ticas, urbanas, ganados, censos, 
foros ú o t r a clase de bienes su-
jetos á la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r i a l del p r ó x i m o a ñ o de 1 8 6 1 , 
e n t r e g a r á n en la S e c r e t a r í a de l 
m i s m o d e n t r o de qu ince dias 
á con ta r desde' la i n s e r c i ó n de 
este a n u n c i o en el B o l e t í n o f i -
cial de la p rov inc ia , sus respec-
tivas relaciones arregladas á 
i n s t r u c c i ó n ó bien sean las v a -
riaciones q u e haya en el a ñ o , 
á f m de poder recl if icar con ar-
r eg lo al a m i l l a r a m i e n t o , n o 
o y é n d o s e las reclamaciones de 
los q u e fal ten á esle deber 
t r a s c u r r i d o que sea el l é r m i n o 
fij i ido. V i l l a m o l y M i j o 16 de 
1 8 ( i ü . = E I Alcalde, S i m ó n U o -
)o.- Por su m a n d a d o : A g u s l i n 
A l v a r e z , Secretario. 
3 -
el B o l e l i n of ic ia l de la p r o v i n -
c ia , sus respectivas relaciones 
c o n f o r m e á i n s t r u c c i ó n á fin de 
poder rectificar el a m i l l a r a m i e n -
l o , n o o y é n d o s e las r e c l a m a -
ciones de los q u e f a l l e n á este 
deber. Vi l lavelasco 15 de M a -
yo de 1 8 6 0 . = E 1 A l c a l d e , M a -
n u e l G o n z á l e z . 
A l c a l d í a constitucional de Solo 
Y A m i o . 
Para q u e la J u n t a per ic ia l 
de este pueb lo pueda f o r m a r 
con acierto el a m i l l a r a m i e n t o 
que ha de servir de base a l 
r e p a r t i m i e n t o del a ñ o de 1 8 6 ) , 
se hace saber á lodos los veci -
nos y forasteros q u e posean 
finc.'is y ganados de todas c la -
ses en este l é r r n m o ju r i sd icc io -
nal suj ' los al pago de la c o u -
I r i b u c i o n t e r r i t o r i a l , presenten 
en la S e c r e t a r í a de esle A y u n -
ta m í e n l o las relaciones exactas 
c o n a r r e g l o á i n s t r u c c i ó n en 
el t é r m i n o de veinte dias, c o n -
tados desde la i n s e r c i ó n de es-
te a n u n c i o en el B o l e l i n of ic ia l 
de la p r o v i n c i a , y e l q u e no 
c u m p l a con esle deber , pasado 
que sea d icho plazo, le p a r a r á 
el consiguiente pe r ju ic io . Soto 
y A m í o 15 de M a y o de 1860. 
= T o m á s Rob la . 
XlcaUlin c o n j í í í í í í C í ' ü d M / í / ü \Vlavds\sco 
Todos los q u e en esle d i s -
t r i t o m u n i c i p a l poseen fincas 
r ú s t i c a s , urbanas, ganados, can-
sos, foros ú o l r a cías?, de b i e -
nes sujetos n la c o n t r i b u c i ó n 
l e r r i l o r i a l del a ñ o p r ó x i m o v e -
n i d e r o de I 8 6 1 , e n t r e g a r á n en 
la S e c r e t a r í a del m i s m o d e n t r o 
de veinte dias á c o n l a r desde 
la i n s e r c i ó n dq este a n u n c i o en 
A l c a l d í a constitucional de A l i -
j a de los M t Iones. 
Se ha l la vacante la plaza de 
facul ta t ivo de esta v i l l a dotada 
con sais m i l reales pagados por 
el recaudador q u e n o m b r e el 
A y u n t a m i e n t o en dos plazos 
iguales, el p r i m e r o en Agos to 
y el segundo en Enero . 
S e r á n prefer idos los m é d i -
cos-cirujanos á los q u e so la -
mente sean c i ru janos , de estos 
el de segunda clase, a l de t e r -
cera y de los ú l t i m o s e l q u e 
acredite mas conocimientos l i -
tera rios. 
Los aspirantes d i r i g i r á n sus 
solici ludes á la S e c r e t a r í a de es-
le A y u n l a m i e n t o en el l é r m i -
no íle ve in te dias contados desde 
la i n s e r c i ó n de osle a n u n r i o en 
el B o l d t i n of ic ia l ; adv i r t i endo 
que el agraciado puede aven i r -
se con los pueblos inmedia tos . 
Al i ja de los Melones M a y o IH 
de I 8 6 0 = A n t o n i o A l i j a . = P . A . 
= V i c c n t c P a n c h ó n y M a n r i -
que , Secretario. 
Ayuntamiento cnnstitucional de 
F i l l a m n n r l o s . 
Se halla vacante la plaza de 
c i ru j í a de este d i s t r i t o m u n i c i -
pal dotada en cuarenta y dos 
ca rgas -de t r i g o y ochocientos 
reales en d i n e r o , satisfecho l o -
d o p o r vecindad q u e r ecauda -
r á el profesor en los meses de 
Agosto y Set iembre e n cada 
u n a ñ o . 
Los aspirantes d i r i g i r á n sus 
sol ici ludes en el l é r m i n o de 
ve in te dias desde la i n s e r c i ó n de 
este a n u n c i o , á l a S e c r e t a r í a de 
este d i s t r i t o francas de por te . 
V i l l a m a n d o s A b r i l 30 de 1 8 6 0 , 
= J u a n H u e r g a . 
De los Juzgados. 
D . J o s é M a r í a S á n c h e z , A u d i -
tor honorario de M a r i n a , 
J u e z de p r i m e r a ins tanc ia 
de esta c iudad de L e ó n y 
su par t ido etc. 
Por e l presente c i t o , l l a m o 
y emplazo á A n t o n i o G o n z á l e z , 
vecino de Rel iegos , para q u e en 
el l é r m i n o de t r e i n t a dias se 
p r é s e n l e en este Juzgado, á des-
vanecer los cargos q u e c o n t r a 
él resul tan en la causa q u e se 
le sigue sobre robo de c inco re-
ses lanares del ganado que 
guarda J u a n Fe rnandez veci-
n o de G r a d e í e s , en la q u e ha 
recaido con t r a a q u e l au to de 
p r i s i ó n ; aperc ib ido de q u e se le 
o i r á y a d m i n i s t r a r á just ic ia , 
p r o s i g u i é n d o s e en o t r o caso' la 
causa en r e b e l d í a y p a r á n d o l e 
el pe r ju i c io q u e haya l u g a r . 
Dado en L e ó n á diez y ocho de 
M a y o de m i l ochocientos se-
s e n t a — J o s é M a r í a S a n c h e z . = 
Por mandado de su S r í a . , R a -
m ó n Roa les G i r ó n . 
Quien quisiere l iar .er pastura á 
l i i s bienes ile Aiulrés G.mzález y 
Itnmon Romero vecinos do Vi l la -
venlo tlu Sanilobal, concurran á los 
eslnidus do la Amliencia el dio tre-
ce de .Innio p róx imo y hora do las 
ilnco ile su mañana donde se re-
matarán e n e l mejnr postor para 
|i¡i((o i l c la e j i ' C i i c i i M i tpio les ha 
limmovMo I ) . Fruncisco ilol Valle 
vecino de osla cimlail por cantidad 
de seis mil ciialrncientns noventa 
y ocho r s . . pues por outo de esle 
así lo he n c i i r . h n l , . . Cuyos bie-
n e s y s» l . - is»ü¡(in se esprosun en la 
forma siguiente: 
Bienes de Andrés González. 
El hnorln de ¡Nogales, tres-
cíenlos rs 300 
La casa de su hab i t ac ión , 
m i l doscientos. . . . 1.200 
Ln olra casa scñalnila con 
el niunero tercero, seis-
cientos., . , , , , C00 
La otro cn«a n ú m e r o quin-
to, novecientos rs. . . 900 
Las tres cargas de semen-
lera dciliicidas las ren-
tas, m i l rs 1.000 
Las treinta reses lanares 
con las seis ó siete crias, 
en ochocientos; odvir-
t iéndese que estas están 
vendidas por el deudor 
después de hecho el em-
bargo á su convecino Nar-
ciso Barrientes. . . . 800 
La masera, diez y seis r s . . 10 
E l arca, cuarenta. . . . 40 
Las escaleras y cazo, seis.. G 
E l taburete, en seis. . . 6 
Bienes tle Ramón Homero. 
E l orea de nogal grande, 
cuarenta rs 40 
E l banco de respaldo, diez 
y seis 16 
La mesa redonda velador. . 8 
La novilla 500 
Las doce reses lanares,. . 250 
La casa que pertenece á 
Ramón Homero señalada 
el n ú m e r o primero del 
despacho 1.200 
E l prado de Nogales, nú-
mero segundo. . - • 1.200 
L a tierra de la pradera del 
molino, n ú m e r o tres. . 300 
La del marco, n ú m e r o cua-
tro 800 
Lo que so hace saber con el fia 
de que los que quieran interesarse 
en la subasta concurran á hacer pos-
turas que se les admi t i rán siendo 
arregladas á derecho, advirtiendo 
que los bienes muebles se rán re-
inalados en el pueblo do Villaverde 
de Sandobal, ante el Juez de Paz 
y Secretario de Mnnsilla Mayor en 
el t é rmino de ocho dias, cuyo se-
í ia latnicnln hará dicho Juez de Paz. 
Dado en León á diez y nueve de 
Mayo de m i l ochocientos sesenta. 
— J o s é Minia S á n c h e z . = P i i r mon-
dado de su S r í a . , Fausto de Nava. 
V <¡ilr «.. v . - I ' 1.' 
Juzgado de 1.* instancia de la Ven'. 
lia. 
Se ba i l a vacante ana de las 
p rocu ra s de n ú m e r o y causas de 
este Juzgado p o r d e f u n c i ó n del 
q u e la s e r v í a ; p o r providencia 
de la S e c r e t a r í a de la Sala de Go^ 
b i e rno He la Aud ienc ia t e r r i t o r i a l 
de V a l l a d o l i d , se a c o r d ó su p r o -
v i s i ó n en persona q u e r e ú n a las 
c i rcunstancias precisas para ob< 
tener la . Los aspirantes presenta-
r á n sus solicitudes legal y s u f i -
c ien temente documentadas en la 
S r c r e t a r í a de este Juzgado en el 
t é n t i i n o de qu ince dias s igu ien 
tes á la i n s e r c i ó n e n el p e r i ó 
- 4 
dico of ic ia l do la p rov inc ia . L a 
V e c i l l a M a y o 18 de 1 8 6 0 . = J o -
sé D o m i n g o L l e r a . 
LOTERIA NACIONAL MODERNA. 
Prospecto del sorteo que se ha de cele-
brar eldia 14 de Junio de 1860. 
Constará de 25.000 billetes ul 
precio de 200 reales, d i s t r i buyén -
dose 187.500. pesos en 961 pre-
mios de la manera siguiente: 
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9 6 1 . 187.500. 
Los Billetes es ta rán divididos 
en Octavos, que se e s p e n d e r á n i 
25 reales cada uno en las A d m i -
nistraciones de la Renta desde el 
día 1.° de Junio. 
A l dia siguiente de celebrarse 
el Sorteo se da r án al público listas 
de los números que consigan pre-
mio , ún ico documento por el que 
se e fec tuarán los pagos según lo 
prevenido en el ar t ículo 28 de la 
Inslruccion vigente, debiendo r e -
clamarse con exhibic ión de los D i -
lletes, conforme á lo establecido 
en el 32 . Los premios se pagarán 
en las Administraciones en que se 
vendan los Billetes en el momento 
en que se presenten para su co-
b r o . = E I Director general, Manuel 
María Hazañas . 
LOTERIA PRIMITIVA. 
El Limes 4 de Junio se verifica 
en Madrid la siguiente estraccion 
y se cierra el juego en esta capi -
tal el mié rco les 50 do Mayo á las 
doce de su mañana . = E I Adminis-
trador, Mariano Garcés . 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
LA VOZ DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
Diario de intereses materiales, des-
tinado á promover los de localidad de 
lodos y cada uno de los pueblos de 
España, sosteniendo los pretensiones 
justas y legitimas, publicando todos 
los hechos que les interesen, y apo-
yando todas las ideas y todos lotjpen-
éamienlos útiles, ya tengan origen en 
la mas rica y populosa capital ó en 
la mas insignificante aldea. 
Oficinas: Madrid. Preciados, 55 .— 
Director D. Rafael Boira. 
Desde el 16 de Mayo so publi-
ca r á todos los dias menos los do-
mingos en tamaña igual al do La 
Correspondencia con tanta ó mas lec-
tura que los periódicos grandes y 
por la mitad del precio de estos. 
Dá por folletin para encuadernar 
las MU y una noches. 
Es útilísimo á todos los que ha-
bitan en provincias ó tienen inte-
reses en ellas, y necesario ó los 
Ayuntamientos, Juntas locales. Jue-
ces de Paz, y á todos los que co-
bran sueldo del presupuesto muol-
cipa!, como arquitectos, secreta-
rios, maestros, maestras, méd icos , 
cirujanos, boticarios etc. Los pros-
pectos se encuentran en las Secre-
tar ías de todos los Ayuntamientos 
de España , y se remiten al que los 
pida. 
He aqu í las 
Bases de la suscricion. 
Se publican dos ediciones. 
Una grande por la m a ñ a n a , y 
otra pequeña por la tarde. 
E l pago se verifica al contado, 
por libranzas del giro mutuo, letra 
de casa conocida ó sellos de f ran-
queo de cuatro cuartos. 
No se se rv i rán las suscriciooes 
que no se hayan pagado anticipa-
damente á la empresa. 
Edición grande. Rs. Sellos. 
Madrid y provincias, 15 
dios 4 10 
Por un mes 8 20 
Por tres meses. . . . 24 56 
Por seis . 4 4 
Por un año 80 
Edición pequeña. Rs. Sellos. 
Madrid y provincias, 15 
dias 2 5 
Por un mes 4 10 
Por tres meses. . . . 1 2 28 
Por seis 22 
Por un año 40 
Bases de la inserción. 
Se insertan anuncios á cuatro 
cuartos línea. 
Se insertan ñ real linea las no-
ticias, artículos y sueltos que se re-
mitan de interdi privado. . 
Los o o m u n i c u d o s á precios con-
vencionales. 
Las nolirias de in te rés general 
remitidas por suscritores se inser-
tan gratis. 
No se devuelvo art ículo alguno 
remitido á la r e d a c c i ó n . 
R E V I S T A H I S T O R I C A 
FILOSÓFICA 
1>E 1(13 SttKOlíGS DE HOKSTEO DERECHO .CIVIL 
Y 
BASES DE BUEN DERECHO PUUtICO 
r o l ! E L LICKNCIVDO 
D. GREGORIO MARTINEZ OBUEGOH. 
Se hal la de venta á % rs. 
en la l i b r e r í a de la V i u d a é 
Hijos de M i ñ ó n . 
D. Apolinar de Castro Inspec-
tor de la Tutelar, vuelve á encar-
garse nuevamente de la Mutual i -
dad, lo que pone en conocimiento 
de los Sres. Socios y del públ ico . 
En lo fábrica de la Palentina 
Leonesa en Sahero, hay de venta 
una buena partida de hierros supe-
riores elaborados á ci l indro, y tam-
bién se dan portes del mismo a r t í -
culo para Mansilla de las Muías, 
L e ó n , Palencia, Madrid y otros 
puntos. 
. Los podidos y las noticias que 
puedan convenir se pedi rán |al D i -
rector local de la misma, di r ig ién-
dole las cartas por L e ó n , Donar, 
Sabero. 
So necesita un sustituto que ha-
ya servido en el Ejérc i to , con bue-
na licencia y que na esoeda de 50 
años de edad, para cubr i r la plaza 
de un individuo de Ar l i l le r ia de á 
Caballo que se halla en Madrid y 
lleva dos años de servicio, los mis-
mos que le se rv i rán de abono. E l 
que tenga in te rés en dicha sustitu-
ción, se p resen ta rá á tratar con D. 
Jorge Domingucz vecino do Grajai 
de Campos en el partido de Salía-
gun, ó en esta r e d a c c i ó n . 
Impuuln de la Viuda 4 Hijos do Miñón. 
